




































general  integration  of  the  performing  arts  in  the  classroom,  with  a  greater  focus  on  their 
integration  in  the  arts  class.  This  analysis  is based on  the  data  collected  from  the  study of 
multiple examples of this approach  in four Primary Schools. A total of eight 4th and 5th class 
teachers (four music teachers and four primary school teachers) took part  in the study. From 
















A  lo  largo del  siglo  XX  y  durante  los  años  transcurridos del nuevo milenio  la  Educación 
Artística ha venido siendo objeto de muy diversas tendencias (Giráldez, 2009a), experimentando 
una  serie  de  cambios  por  influencia,  tanto  de  diferentes  ideas  y  teorías  pedagógicas, 
psicológicas, estéticas, etc., como de situaciones sociopolíticas y económicas. A partir de esta 
realidad, esta autora, además de otros como Eisner  (2004) o Bamford  (2009), han elaborado 






















atendiendo  a  las  características  de  los  diferentes  enfoques  propuestos  por  los  tres  autores 
mencionados,  señalamos  que  ambos  enfoques  se  han  ido  sucediendo  históricamente  en  la 
educación artística (columna derecha, Tabla I). Sin embargo, ambas perspectivas no tienen por 




enfoques  y  modelos  propuestos  siguen  evolucionando  hacia  una  perspectiva  global  e 
integradora, que promueva la complementariedad en una educación “en”, “con” y “para” el arte 
(Juanola y Calbó, 2005). En este sentido, sería deseable contar con una Educación Artística al 









ampliamente  y  con  diferentes  sentidos  estrechamente  vinculados  entre  sí  (Parkhust,  1922; 
Bruner, 1963; Villarejo, 1960; Cousinet, 1969; Marín  Ibañez, 1998; Guzmán, 2009; Guichot y 
Rebollo,  2001).  Todos  ellos  postulan  la  idea  de  que  la  organización  en  materias 





curriculum  renuncien  a  las  situaciones  establecidas  sumándose  al  debate  acerca  de  cómo 
organizar una propuesta que produzca una integración de la experiencia estética sin negociar la 
especificidad  de  cada  lenguaje  artístico  (Terigi,  1998).  Es  así  como  se  alcanzaría  un  trabajo 
verdaderamente globalizado definiendo el área de Educación Artística como tal.  En consonancia 
con  esta  forma de  abordar  su  enseñanza,  en  las dos últimas  Leyes Orgánicas de  Educación 
vigentes  en  España,  LOE  y  LOMCE1,  la  Educación  Artística  es  un  área  contemplada  en  los 
currículos  de  Educación  Primaria  y  organizada  en  bloques  de  contenido  que  engloban  los 
lenguajes plástico y musical, con una clara tendencia a la integración de ambos y un trabajo por 
competencias entre ellas, la competencia cultural y artística (Giráldez, 2007). Según los Reales 



















misma sea asumida por equipos docentes  interdisciplinares, por  lo que  la  formación debería 




Suponer  que  habrá  un  elevado  número  de  personas  que  podrán  desempeñarse 
como profesores de arte polifacéticos, que pueden cantar, bailar, tocar  instrumentos, 
componer música, diseñar coreografías, dirigir, dibujar, esculpir y manejarse hábilmente 




cuál  o  cuáles  deberían  ser  los  perfiles  de  los  encargados  de  educar  artísticamente  en  los 
contextos escolares conllevan la valoración de una serie de ventajas y de inconvenientes en cada 
caso.  Lo  que  no  debe  obviarse  es  la  necesidad  de  una  formación  sólida  de  quienes  van  a 
desarrollar esta tarea (Urpi y Costa, 2013). En la Educación Primaria, etapa en la que se centra 
este  artículo,  tanto  el  profesorado  generalista,  encargado  de  impartir  plástica,  como  el 
especialista de música debe haber recibido programas adecuados que engloben una equilibrada 
combinación  entre  teoría  y  práctica  artística  y  pedagógica  (Giráldez  y  Malbrán,  2011).  Es 
entonces  tarea  de  las  universidades  hacer  una  reflexión  profunda  sobre  esta  necesidad  y 
concentrar  esfuerzos  para  adecuar  las  enseñanzas  que  reciben  los  futuros  docentes  en  su 
formación académica universitaria y ampliar la formación permanente para el profesorado en 
activo,  pues  ambas  influirán  directamente  sobre  su  manera  de  abordar  los  procesos  de 
enseñanza artística y la calidad educativa que proporcionen a sus alumnos.  
Por todo lo expuesto, este estudio tiene como objetivos fundamentales sondear la opinión 



























y  profesorado  con  diferentes  características  (Olabuénaga,  Aristegui  y  Melgosa,  2002), 
favorecedoras o no de la adopción de un enfoque globalizador en el área de Educación Artística. 






























CASOS  CENTROS2  PROFESORADO  CURSO 
EST. CASO 1  Centro 1  Profesor A (Plástica)  Profesor B (Música)  5º primaria 
EST. CASO 2  Centro 2  Profesor C (Plástica)  Profesor D (Música)  4º primaria3 
EST. CASO 3  Centro 2  Profesor D (Plástica y Música)  5º primaria 
EST. CASO 4  Centro 3  Profesor E (Plástica)  Profesor F (Música)  5º primaria 








PROFESOR  A  B  C  D D E F G  H
MATERIA  Plástica  Música  Plástica Música  Pl.‐Mús.  Plástica Música  Plástica  Música 
Estudio de 
caso  CASO 1  CASO 2  CASO 3  CASO 4  CASO 5 
Sexo  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Hombre  Mujer  Mujer  Hombre  Mujer 
Edad (en 
















d)  la participación de  los profesores entrevistados en proyectos  integradores y e) el enfoque 




































Subcategorías  CASO 1  CASO 2  CASO 34 CASO 4  CASO 5 
Coordinación Profesores Área  No   Alguna   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  No   Puntualmente
Unidades didácticas integradas  No 



























  CURSO 5º  4º  5º  5º  5º 
                                  PROFESOR A  B  C  D  D  E  F  G  H 









conocimiento  X      X  X        X 
Integrar Música y Plástica  X  X  X      X      X 
Integrar todas las disciplinas artísticas                X  X 
Planteamiento teóricamente correcto            X  X  X   
Establecido en currículum  X                 
Importancia        X  X         



















igualmente  la  necesidad  e  importancia  de  globalizar  de  forma  integral.  Cabe  recordar  la 












El  profesor  de  Música  (H),  además,  defiende  un  enfoque  globalizador  de  todas  las  áreas 
argumentando que trabajar globalizado siempre enriquece, porque relaciona, interrelaciona con 
nuevos aspectos y señalando ciertas ventajas: es enriquecedor trabajar contenidos de Música y 













PROFESOR  A  B  C  D  D  E  F  G  H 
CURSO  5º  4º  5º  5º  5º 








  Problemas coordinación  X  X  X      X         Se asocian a la dificultad de coordinación (desglose de las ideas de la fila anterior): 
 Mayor dificultad  X    X             
 Imposibilidad    X               
 Administración    X               
 Falta de medios    X               
 Falta  de tiempo coordinación  X  X  X      X    X   










profesores  como  la  principal  razón  que  les  impide  realizar  enfoques  globalizadores,  de  los 
cuales,  la  falta de  tiempo es un aspecto  fundamental: es  complicado  (...) Se pretende hacer 










sus  valoraciones  con  el  profesorado  del  caso  anterior  con  respecto  a  las  dificultades  de 
coordinación y de tiempo:   si me tuviera que coordinar con el profesor de música deberíamos 
reunirnos  fuera  del  horario  laboral,  señalando  esto  como  una  desventaja  cuando  hay  dos 
profesores  de  Educación  Artística  en  lugar  de  uno.  El  profesor  de  Música  (D)  señala  la 












reiteran  las posturas que subrayan  la falta de tiempo como una de  las principales causas que 
provocan la poca integración artística. El profesor de Música (H) sostiene que en el día a día, es 
muy  difícil  que  encima,  con  una  hora  para  cada  subárea  se  puedan  hacer  actividades  de 
integración. No te da tiempo, bastante tienes con hacer lo que tú tienes que hacer para cumplir 
con los objetivos y contenidos planteados en el currículum. El profesor de Plástica (G) alude tanto 
al  tiempo  de  clase  como  al  de  coordinación  entre  el  profesorado:  cuestión  de  horario,  de 
organización de espacios, de profesores, porque claro, necesitas muchas veces que coincidas 




Falta tiempo de clase    X            X  X 
Rigidez programación              X     
Falta de interés            X       
Dos profesores con un grupo                X   
Discontinuidad        X  X         
Falta de preparación                X   
Si hubiera un solo profesor de Ed. 












casos  estudiados  y  la  opinión  del  profesorado  con  respecto  al  enfoque  globalizador  que 
establece el currículo pues se ha constatado que, en todos ellos, ésta es favorable. Pero este 
enfoque es concebido por los docentes como algo teóricamente correcto y no práctico, lo cual 




Sobre  estos  mismos  aspectos,  los  resultados  arrojados  por  el  estudio  de  caso  3  son 
prácticamente  iguales,  con  los  siguientes  matices:  aunque  las  programaciones  y  unidades 
didácticas se plasman por separado, al menos se señalan en las mismas los puntos de conexión 
que se dan entre ellas. Existe una contradicción entre lo que establece el currículo acerca del 










entrevistados manifiestan  interés por  la participación en proyectos de  artes  integradas.  Los 
argumentos a  favor oscilan entre el enriquecimiento que el enfoque globalizador aporta en 
general y las ventajas de trabajar de forma integrada tanto el binomio Música‐Plástica como las 




desarrollo del  alumnado,  tanto  relacionado  con  aspectos propios de esta disciplina  artística 
como con otros de tipo cognitivo, emocional y social, hacia un desarrollo integral de la persona, 















































lenguajes artísticos. Y  lo que  sería más  conveniente aún para el  tipo de  trabajo globalizado 
mencionado en esta  investigación  sería averiguar  si existen otros en  los que  se encuentren 
propuestas de integración artística.  




Llegados  a  este  punto,  y  a  partir  de  todo  lo  expuesto,  emergen  dos  cuestiones 
fundamentales: por un  lado,  se considera un  tema  crucial de cara al  futuro de  la educación 
artística en la escuela la formación inicial del profesorado en estas materias; por el otro, surge 
la pregunta sobre el perfil idóneo de los docentes que tienen que educar artísticamente a los 
más  pequeños.  Formar  maestros  generalistas  implica  ofrecerles  la  oportunidad  de  tener 
experiencias creativas con  las artes y dotarles de  las herramientas necesarias para que estos 
futuros docentes se vean capaces de generar proyectos integradores, donde la colaboración con 
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